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store  kyststrækning/areal  forhold  ultimativt  var  ansvarlig  for  at  sætte  Danmark  på  en  videns 
dreven  udviklingsbane  der  ledte  til  en  vækst  acceleration  sent  i  det  19.  århundrede.  Processens 
centrale mekanismer finder støtte i tværsnitsdata for verdens lande. En vigtig implikation af teorien 
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udgør  de  mest  velstående:  Nogle  af  landende  kan  tilskrive  deres  velstand  til  olie  og 
naturgas  (fx  Quatar,  Forenede  Arabiske  Emirater),  andre  finansiel  service  (fx  Bermuda),  
mens endnu andre  lande måske snarere er drevet af  industrien. Der er tydeligvis ”mange 
veje der leder til Rom”; der er mange opskrifter på velstand.  





fremover?  Hvor  skal  væksten  komme  fra?  Det  er  spørgsmål  der  p.t.  debatteres  intenst. 
Nærværende artikel søger at bidrage til denne debat. Dog ikke ved at gætte på fremtiden, 
men ved at skue bagud. For ganske som det er svært at forstå nutiden hvis man ikke forstår 
fortiden,  forekommer  det  at  være  vanskeligt  at  gisne  om  den  fremtidige  danske 
vækstproces  uden  en  vis  fornemmelse  for  den  proces  der  gik  forud.  Af  den  årsag  søger 
nærværende analyse at konstruere et samlet billede af den danske historiske vækstproces, 
der danner basis for nutiden og dermed repræsenterer udgangspunktet for fremtiden.  
Hvordan kan man så  forklare,  at Danmark hører  til  verdens  rigeste  lande? På overfladen 









komparative  forskelle  i  (meget)  langsigtede  udviklingstempi  ud  fra  landeforskelle  i  tre 
dimensioner:  Geografi,  Kultur  og  Institutioner.  Disse  faktorer  skal  opfattes  som 
”fundamentale”  for  et  lands  udvikling,  idet  de  afgørende  påvirker  hvilke 
produktionsformer der  er  (fysisk) mulige  at  implementere og disses  effektivitet;  de øver 
vigtig  indflydelse  på  hvor meget  ”smag”  befolkningen  har  for  fx  at  spare  op,  investere  i 
uddannelse,  og  holde  fri;  de  berammer  ”spillereglerne”  indenfor  hvilken  produktion, 
investering  og  handel  finder  sted,  og  de  fastlægger  de  transaktionsomkostninger  der  er 
forbundet  med  økonomisk  aktivitet.  Ultimativt,  lyder  argumentet,  er  det  disse 
underliggende faktorer der i fællesskab forklarer innovationstempo, og investeringsniveau, 
hvilket  i  sin  tur  bestemmer  indkomsten  per  indbygger  via  landets  forsyning  af  kapital 
(fysisk  og  human)  samt  den  makroøkonomiske  effektivitet  (”allokeringsmæssig 
effektivitet” og  teknologisk stade).  1 Af de  tre nævnte  fundamentale determinanter er det 
naturligvis  alene  geografi  der  kan  anses  for  at  være  udefra  given,  mens  kultur  og 
institutioner er menneskeskabte og dermed afledt af historiske processer.  
Så spørgsmålet er, om Danmarks økonomiske succes ultimativt har sin basis i geografiske 




sikre  indikationer på  (varig) beboelse af det område vi  i dag kalder  ”Danmark”, og op  til 








faktorer,  som  jeg  her  ser  bort  fra,  der  kan  have  øvet  indvirkning  på  den  danske 
vækstproces op  igennem historien. Men det  er nu  engang nødvendigt  at  forsimple  for  at 
kunne skitsere hovedtrækkene i en udviklingsproces der måske også peger fremad. Og fra 
tid  til  anden  kan  det  være  nyttigt  at  studere  de  (meget)  brede  udviklingstræk  frem  for 
alene  at  fokusere  på  detaljen.  Ikke  mindst  i  en  tid  hvor  rammerne  for  den  fremtidige 
danske vækstproces søges afstukket. 2 
I korte træk argumenteres der som nævnt for, at ”det danske vækstmirakel” ultimativt har 






må  antages  at  have  sit  udspring  i  den  Protestantiske  Reformation  såvel  som  i 
Oplysningstiden (derfor: adoption). Endelig, dette at Danmarks befolkning mod slutningen 
af det 19. århundrede således var forholdsvis veluddannet gjorde det muligt at drage nytte 
–  i  stor  skala  –  af  de  innovationer  der  så  dagens  lys  i  forbindelse med  den  Industrielle 
revolution,  der  havde  sit  epicenter  i  landende  omkring  Danmark.  Konsekvensen  var,  at 
Danmark kom med ”på bagsmækken” da industrialiseringen tog fart. Teknologi adoptionen 















og  implikationer  af  den  foreslåede  teori,  ved  brug  af  tværlandedata.  Det  fremgår  bl.a., 
konsistent med teorien, at lande der geografisk er udstyret med en lang kystlinje (i forhold 
til samlet areal) i dag har befolkninger der kulturelt værdsætter viden og nye ideer, tidligt 
investerede  betydeligt  i  uddannelse  og  i  dag  er mere  velstående  end  lande med mindre 
adgang  til  havet.  Sammenhængen  mellem  relativ  kyststrækning  og 
arbejdskraftproduktivitet  synes  at  være  forklaret  ved  førnævntes  indflydelse  på 
uddannelse.  
Analysen er struktureret som følger. I Afsnit 2 fremlægges en teori for den danske (meget 
langsigtede)  økonomiske  udvikling.  Denne  beskriver  hvordan  dette  at  det  historiske 
Danmark er kystvendt er den underliggende årsag til vores nuværende velstand. I Afsnit 3 




























overvejende  grad  af  fisk  fra  havet  (Tauber,  1981;  Enghoff,  1994).6  Betydelige  fund  af 












f.kr  i  form  af  relativt  primitive  kanoer  til  de  frygtede  dragehoved  besatte  langskibe  (en 
ægte  Skandinavisk  opfindelse)  fra  omkring  år  1000  e.kr.  (fx  Hale,  1998).  Disse 






Det  turde  være  klart,  at  dette  potentiale  blev  realiseret.  I  al  fald  der  rigelig  evidens  for 
handel  mellem  mennesker  i  Danmark  og  omverdenen,  selv  fra  de  tidligste  tider.  Helt 
tilbage til jægerstenalderen er der i al fald keramiske fund der tyder på import fra Central 
Europa (Richards m.fl., 2003).  Andre arkæologiske fund fra samme periode dokumenterer 
eksport  af  flintesten;  fortrinsvist  til  det  øvrige  Skandinavien. Men dansk  flintesten  er  nu 














Danmark  i historisk  tid. Den dag  i dag udgør samhandlen med omverdenen  (import plus 
eksport) et omfang der rundt svarer til Danmarks samlede BNP. Udenrigshandlen er altså 
fortsat uhyre vigtig for Danmark.  
Men  hvad  danner  baggrunden  for  denne  tingenes  tilstand?  Hvad  er  årsagen  til  at 
potentialet  for  samhandel, der altså  tænkelig er en konsekvens  af at  landet er kystvendt, 
altså blev realiseret?  
En  del  af  forklaringen  ligger  utvivlsomt  i  et  andet  geografisk  karakteristikum  der  på 
overfladen virker  som et  handikap:  vores mangel  på  naturressourcer  (da  først  flintesten 
var udrangeret). Denne mangel på vigtige råstoffer må historisk have gjort det nødvendigt 
at interagere med andre lande, hvis danskerne skulle holde trit med sine naboer; nød lærer 
som bekendt nøgen kvinde at  spinde.7 Det er  i al  fald veldokumenteret, at befolkningen  i 
det der blev Danmark importerede tin, kobber, bronze og jern af høj kvalitet (Randsborg, 




Endelig,  dette  at  Danmark  er  en  forholdsvis  lille  nation  med  et  deraf  afledt  begrænset 
hjemmemarked,  har  formodentlig  forstærket  incitamentet  til  at  rejse  ud.  Der  er  således 
flere årsager til, at Danmark realiserede sit handelspotentiale.  
I en vis forstand har Danmark dermed nok altid har været ”globaliseret”. Men hvad der nok 











At  Danmark  var  vidensorienteret  skal  naturligvis  forstås  i  sin  historiske  kontekst;  den 
danske befolkning  var  selvsagt  ikke uddannet  i  en moderne  forstand. Men  informations‐
indsamling,  og  dette  at  værdsætte  ny  viden,  må  nødvendigvis  være  blevet  centralt  for 
overlevelsen.  For  (specielt)  set  i  et  førindustrielt  perspektiv  er  handelserhvervet  uhyre 
videns intensivt. Det kræver viden at overskue hvad andre mennesker ønsker at forbruge; 
hvordan man tilvejebringer varer man ønsker at bytte for andre varer som tredje part har 
interesse  i;  hvordan  man  sikrer  sig  imod  at  blive  snydt,  alt  imens  man  interagerer  på 
fremmedsprog og  i  en kontekst  af  en anden kultur  (om end, måske  ikke altid én der var 
milevidt  fra  vores  egen).  Hertil  kommer  behovet  for  visse  formelle  færdigheder,  såsom 
basal algebra til brug for fremstilling af fx regnskaber.9  
Det  er  værd  kort  at  dvæle  ved  postulatet  om,  at  befolkningen  i  Danmark  var 





samfundsstruktur:  imponerende  gravhøje  der  har  krævet  betydelig  ingeniør  viden  for  at 
kunne  lade  sig  konstruere,  såvel  som  rituelle  middelstore  bebyggelser  af  forskellig  art. 
Disse funds beskaffenhed og formål antyder for arkæologerne, at i det daværende ”danske” 
samfund  var  det  tilfældet  at:  ”Leadership  must  have  been  linked  to  knowledge  and 
technological performance” (Randsborg, 2009, p. 15).   
En  anden  –  senere  ‐  indikation  er  at  finde  i  den  nordiske mytologi.  Eller  rettere,  i  hvad 
panoramaet af guder forekommer at fortælle os om nordboernes indstilling til vigtigheden 










”gratis”  kan  man  måske  se  afspejlet  i  det  offer  Odin  måtte  bringe  for  netop  at  opnå 
visdommen:  Ifølge  gængs  overlevering  måtte  han  aflevere  sit  ene  øje  for  at  drikke  af 




er  det  påfaldende  at  nordboerne  lod  gudernes  konge  være  forbundet  med  noget  så 
forholdsvis uhåndgribeligt som viden.  
Samtidigt  må  det  erkendes,  at  de  nordiske  guder  også  dækkede  naturfænomener.  For 
eksempel udgør ”Thor” vel en slags pendant til ”Zeus” fra den græske mytologi, der jo som 
bekendt beherskede  torden og  lyn(ild). Til den ende er det dog værd at bemærke, at det 
ingenlunde  var  tilfældigt  hvilken  guddom  –  blandt  de  mange  ‐  den  enkelte  tilbad. 
Tværtimod  tyder  alt  på,  at  man  valgte  den  guddom  der  ”passede”  til  ens  stand.  Det 
interessante  er  så,  at Odin  var  guden man  tilbad hvis man  var  konge  eller  høvding;  hvis 
man var en del af ”eliten”. 10 For så vidt som at denne gruppe drev landet (på godt og ondt), 
er  denne  gruppes  værdier  af  særlig  stor  betydning  for  hvordan  landet  udviklede  sig  i 
forhistorisk  tid.  Med  tiden  har  ”overklassens”  værdier måske  smittet  af  på  den  bredere 
befolknings anskuelsesmønster? 
For at opnå en yderligere  indikation på appetitten  for ny viden  i Danmark må vi  rejse  til 
historisk tid, hvor det bliver muligt at studere teknologi adoption i bl.a. Danmark. I et nyere 
studie  udvikler  Comin  et  al.  (2009)  således  mål  for  graden  af  teknologi  adoption  før 
industrialiseringen.  Konkret  kompilerer  forfatterne  en  liste  af  teknologier  der  kan 
dokumenteres at være opfundet, bl.a. i år 1500, hvorefter de undersøger hvor stor en andel 
af disse  teknologier der var adopteret  i  verdens  lande,  i  samme periode.  Som  forfatterne 
selv gør opmærksom på, er der selvsagt en række problemer  forbundet med denne slags 








Figur  2,  som  er  taget  fra  Comin  et  al.  (2009),  viser  den  simple  korrelation  mellem 
adoptionsindekset  i  forskellige  lande og BNP per  capita  i  2002. Den  centrale pointe man 
kan  trække  ud  af  figuren  er,  at  Danmark  (placeret  i  det  nordøstlige  hjørne  af  figuren, 
”DNK”)  allerede  i  1500  synes  at  være  langt  fremme  teknologisk,  vurderet  på  nævnte 
indeks; stort set kun overgået af stormagterne på daværende tidspunkt: Spanien, Portugal 
og  England.11    Dette  støtter  den  grundlæggende  hypotese,  udviklet  ovenfor,  at  der  i 
Danmark var en forståelse for det vigtige i at tilegne sig ny viden. Og en villighed til at tage 
den i anvendelse. 




Ideen  om  det  attraktive  i  en  uddannet  befolkning  er  naturligvis  ikke  på  noget  måde  af 
dansk  oprindelse.  Den  skal  nok  snarere  tilskrives  idémæssige  strømninger  udefra:  den 
Protestantiske  Reformation  (gennemløbes  i  Danmark  omkring  1530),  samt 
Oplysningstiden (1690‐1800). 
At  protestantismens  indførelse  har  spillet  en  rolle  i  forhold  til  uddannelse  er  påpeget  af 
Landes  (1999).  Det  centrale  aspekt  ved  den  Protestantiske  reformation  (i  nærværende 









Figur  2.  Teknologisk  adoption  1500  vs  nutidig  indkomst  per  capita. 
Kilde: Comin et al., 2008. 
studie  finder  Becker  og  Woessmann  (2009)  empirisk  støtte  for  denne  hypotese,  ved  at 
sammenligne væksten i tyske regioner der gennemløb reformationen, med de der blev ved 
med  at  være  katolske.  De  protestantiske  regioner  er  i  dag  rigere  end  de  katolske, 
tilsyneladende pga. en systematisk forskel i uddannelsesniveauet i protestanternes favør.12 
Udover Reformationen har de idealer der voksede frem i forbindelse med Oplysningstiden, 













Disse  strømninger har naturligvis påvirket  snart  sagt  alle de Europæiske  lande. Alligevel 
vandt uddannelsesreformerne ikke indpas lige hurtigt alle steder (fx Easterlin, 1981). Når 
det  sker  i Danmark  forekommer  det  sandsynligt,  at  det  kan  forklares  ved  det  skitserede 
historiske forløb, som ledte til at afkastet af videns akkumulation blev anset af danskerne 
(ganske  tidligt)  for  at  være  højt.    Det  er  i  al  fald  et  faktum,  at  uddannelsesreformerne  i 
Danmark synes at følge hastigt i kølvandet på såvel Reformationen som Oplysningstiden. 
Den gradvise udbygning af et egentligt skolesystem er naturligvis en langsommelig proces 
der  dog  kan  siges  at  tage  sin  begyndelse  med  ”Kirkeordinansen”  fra  1537  (lige  efter 
reformationen). Denne forordning bød, at der i alle købstæder skulle oprettes skoler hvor 




undervisning.  Den  danske  folkeskole  anses  dog  først  for  at  have  sin  spæde  oprindelse  i 
1814, med undervisningspligt såvel på land som i by frem til konfirmationsalderen. 
Den historisk betingede åbenhed overfor ny viden, der altså kan have været medvirkende 
til  udbygningen  af  det  formelle  skolesystem,  er  utvivlsom  central  for  en  forståelse  af 
hvorfor Danmark kunne blive blandt de lande hvor vækstprocessen startede tidligst. Hvor 
det  første  karakteristikum  indebærer  en  villighed  til  at  adoptere  nye  ideer,  betyder  det 
andet (måske delvist afledte) karakteristikum, at der var mulighed for at få nye teknologier 
implementeret  bredt  i  samfundet,  da  verden  for  alvor  forandres  i  forbindelse  med  den 
industrielle revolution. I sidstnævnte henseende var det selvsagt ikke danskerne der bidrog 




Dette bringer os  frem til nutiden.  Ifølge den  foreslåede  teori er Danmark altså rigt,  siden 




specielt  er  fremhævet  det  faktum  at  Danmark  er  særligt  kystvendt,  lille  og  fattigt  på 
naturressourcer hvilket affødte (international) handel og international interaktion, hvilket 







Inden  vi  vender  os  mod  teoriens  eksterne  validitet  er  det  nok  værd  kort  at  berøre 
landbruget. For det kan måske virke underligt, at dette erhverv ikke er blevet tildelt nogen 
væsentlig  rolle  i  fortællingen  ovenfor.  Dels  fordi  landbruget  uomtvistelig  har  spillet  en 
væsentlig rolle  for beskæftigelsen og BNP, og dels  fordi der trods alt  ikke findes et  land  i 
verden der  i  dag  er  rigt  uden at  have  gennemløbet den Neolitiske  revolution. Den  sidste 
observation  synes  således  at  tilsige,  at  landbrugsproduktion  er  en  nødvendig  historisk 
betingelse for nutidig velstand.  
Men  samtidigt  er det nok også velkendt,  at der  er mange  lande der har  gennemgået den 
Neolitiske, uden disse (endnu) er blevet velstående på et niveau svarende til det danske af i 




medvirkende,  supplerende,  kraft  bag  den  danske  økonomiske  udvikling.  Men  det 




medvirkende  til  produktivitetsudviklingen  også  i  landbruget.  Udviklingsteorien  ovenfor 
peger på en mekanisme der løber fra geografi via handel til uddannelse. Under denne teori 
vil landbrugets succes i Danmark derfor netop skulle tilskrives, at den formelle uddannelse 





teori  er  om  den  også  kan  siges  at  have  forklaringskraft  i  forhold  til  andet  end  at  netop 
Danmark blev velstående. Har teorien nogen ekstern validitet? Dette spørgsmål adresseres 
i dette afsnit, der falder i tre underafsnit. 
Ifølge  den  foreslåede  teori  skal  Danmarks  velstand  ultimativt  tilskrives  at  landet  er 
usædvanligt kystvendt. Men hvordan er det gået med de andre særligt kystvendte nationer 
fra  Tabel  2?  Er  disse  nationer,  som  Danmark,  økonomisk  succesfulde  i  dag?  Dette 
spørgsmål undersøges i afsnit 3.1. 
Hernæst,  i  afsnit  3.2,  udstrækkes  analysen  til  at  omfatte  et  langt  større  antal  lande, 
hvorigennem  de  centrale  fremhævede  mekanismer  kan  undersøges  ved  brug  af 
regressionsanalyse.  
Endelig diskuteres en vigtig bi‐implikation af udviklingsteorien. Nemlig den, at den danske 
økonomiske  vækst  i  betydeligt  omfang  må  tilskrives  service  sektoren.  Søtransport  og 
”handel”  er  centrale  mellemliggende  determinanter  for  den  økonomiske  vækst,  der  er 
drevet af geografi og selv driver værdsættelsen af ny viden. Siden disse erhverv er ledende 




også  er  at  finde  i  top 20  i  den globale  indkomstfordeling:  Singapore, Danmark og Norge. 
16 
 
Andre  kystvendte  stater  fra  Tabel  2  er  tæt  på  top  20  i  indkomstfordelingen.  Japan  var 
således nr. 24 i 2007, mens Grækenland nåede en 27. plads i samme år. Det er her værd at 





Andre  lande  fra  Tabel  2  er  imidlertid  længere  væk  fra  top  20  i  indkomstfordelingen. 
Afrikanske Mauritius har verdens 8. længste relative kystlængde, og kan ikke siges at være 
velstående som Danmark, Grækenland, Japan, Norge og Singapore. Men Mauritius er faktisk 
det næst højst placerede Afrikanske  land  i den globale  indkomst  fordeling;  I 2007  indtog 
landet en 45. plads, med et indkomstniveau der er ca. 60% af Finlands.14 Til sammenligning 
ligger  Sydafrika  på  en  73.  plads,  mens  Botswana  –  der  ofte  fremhæves  som  en  sjælden 
afrikansk  ”tiger  økonomi”  ‐  er  placeret  som  nr.  85 med  et  (købekraftsjusteret)  BNP  per 




(både  historisk  og  i  dag),  har  det  klaret  sig  særdeles  godt.  Flertallet  af  de  kystvendte 
nationer i Tabel 2 er dermed indkomstmæssigt succesfulde i dag.  
Umiddelbart  kan  de  resterende  lande  i  Tabel  2  dog  kun  vanskeligt  anses  for  at  være 
specielt succesfulde: Estland (nr. 47 i indkomstfordelingen), Kroatien (nr. 62), Jamaica (nr. 
88)  og  Filippinerne    (nr.  121).  De  to  første  landes  placering  er  måske  specielt 










Estland  var  således  under  skiftende  dansk,  svensk,  tysk  og  russisk  overherredømme  i 
århundreder før landet – efter en kort selvstændighedsperiode 1918‐40 – blev indlemmet i 
Sovjet Unionen indtil mures fald. I de ca. 50 år landet var underlagt Sovjet Unionen var det 
en  del  af  et  planøkonomisk  system  der  –  i  al  fald  set  i  bakspejlet  –  ikke  var  gavnligt. 
Kroatien  var,  frem  til  afslutningen  af  1.  verdenskrig,  en del  af  det Østrisk‐Ungarske  rige. 
Efter 1. verdenskrig blev landet en del af Jugoslavien, der ligesom Estland var en del af det 
planøkonomiske  eksperiment.  Efter  Sovjet  Unionens  kollaps  endte  Jugoslavien  som 
bekendt i en bitter borgerkrig der i 1995 førte frem til Kroatiens uafhængighed. På trods af 
besættelse,  krig  og  et  behov  for  at    restrukturere  hele  økonomien  efter  Sovjet  Unionens 
sammenbrud,  har  både  Estland  og  Kroatien  trods  alt  opnået  status  af 






øen  blev  udryddet.  Befolkningen  blev  i  stedet  erstattet  af  afrikanske  slaver,  og  landet 
opnåede  først  sin uafhængighed  i 1962. Man kan dårligt  forestille  sig en mere dramatisk 
(og  ugunstig)  udenlandsk  indflydelse  end  en  der  leder  til  at  hele  den  oprindelige 
befolkning,  og  det  samfund  de  måtte  have  opbygget,  udslettes  fra  jordens  overflade.  At 
landet derfor har udviklet sig temmelig meget anderledes, sammenlignet med mange af de 
andre særligt kystvendte nationer, er dermed knap så stort et mysterium. 





For  at  forstå  denne  tingenes  tilstand  er  det  værd  at  observere,  at  Filippinerne  forud  for 
vesteuropæernes ankomst  slet  ikke var en politisk enhed.   Dette er udmærket  illustreret 
ved den kulturelle mangfoldighed man den dag i dag finder på Filippinerne. Ø‐riget huser 
således intet mindre end 171 forskellige sprog, hvor i blandt engelsk i dag er det officielle 
sprog – et  levn  fra  tiden under  amerikansk overherredømme. Denne etnisk  ‐  lingvistiske 
heterogenitet, der altså er en konsekvens af grænsetrækningen  fra kolonitiden, kan være 
en (del)forklaring på den observerede politiske ustabilitet der utvivlsomt har bidraget til at 
fastholde  landet  på  et  lavt  per  capita  indkomstniveau.  Et meget  anvendt mål  for  entisk‐
lingvistisk heterogenitet er  sandsynligheden  for,  at  to  tilfældigt udvalgte borgere  tilhører 












At  (de  fleste)  andre  nationer  med  særlig  lang  relativ  kyststrækning  har  udviklet  sig 
gunstigt  leverer  måske  nok  en  vis  støtte  for  en  reduceret  form  sammenhæng  mellem 
velstand  og  kyststrækning.  Men  er  der  mere  generelt  en  sammenhæng  mellem 
kyststrækning  og  velstand?  Hvad  med  de  anførte  mekanismer,  hvorved  relativ 
kyststrækning – ifølge teorien ‐ bør lede til økonomisk udvikling?  
I praksis er den eneste reelle mulighed for mere  formelt at adressere disse spørgsmål, at 






(for  Danmark).    Men  teoriens  natur  taget  i  betragtning  er  det  dog  nok  imidlertid  det 
stærkeste test der lader sig gennemføre for nærværende.  






3. Kyststrækning  og  nutidig  indkomst.  Er  der  noget  der  tyder  på,  at  relativ 
kyststrækning  har  ledt  til  højere  nutidig  indkomst?  Via  tidlig  humankapital‐
akkumulation? 
Man  kunne  måske  også  ønske  sig  et  test  af,  om  adgang  til  havet  har  en  betydning  for 
international  handel  og  rejseaktivitet; mekanismen der  tænkes  at  forbinde kystlinje med 
kulturel værdsættelse af  ideer.   Når et sådan  ikke  foretages, har det en simpel  forklaring. 
Indenfor udenrigshandelsteorien har man siden Tinbergen (1962) arbejdet med såkaldte 
”gravitations modeller”, der beskriver bilateral samhandel primært ud fra den geografiske 
afstand  mellem  lande,  men  også  ud  fra  andre  geografiske  karakteristika,  herunder 
landendes areal og deres adgang til havet. Via estimation af gravitationsmodellerne er det 
således blevet afklaret, at store lande uden kystlinje handler (og indbyggerne: rejser) ved 
lavere  intensitet  end  små  lande med  adgang  til  havet  (se  også  Frankel  og  Romer,  1999; 
Andersen  og  Dalgaard,  2010).  Det  er  interessant  at  notere  sig,  at  i  en  verden  hvor 
internettet har stadig større betydning, da er handelsstrømme altså fortsat stærkt påvirket 
af  rene geografiske  forhold. Men mere  fundamentalt betyder  eksistensen af  ”gravitations 
litteraturen”, at sammenhængen mellem kystlinje og handelsintensitet (og rejseintensitet) 





En  central  del  af  teorien  består  i  det  postulat,  at  dette  at  være  kystvendt  ultimativt 







præferencer  på  tværs  af  verdens  lande.  Den  resulterende  database  bliver  flittigt  brugt  i 








skala,  hvor det  ene yderpunkt  er,  at  respondenten  ”helt  og  aldeles”  identificerer  sig med 













For  at  søge  at  afkode,  lidt  mere  klart,  hvordan  befolkningerne  i  realiteten  stiller  sig 
inddrages  derfor  endnu  et  spørgsmål  i  målingen  af  kulturel  værdsættelse  af  viden. 
Respondenterne  bliver  nemlig  også  spurgt  om  hvorvidt  ”traditioner”  er  vigtige.  Igen  er 
svarerne  fordelt  på  en  6  punkt  skala.  Dette  at  ”ære  traditionerne”  er  utvivlsomt  også 
positivt værdiladet  i de  fleste samfund. Men på mange stræk er det antitesen på at være 
kreativ  og  dermed  gøre  tingene  på  en  ny  måde.  Det  er  derfor  sandsynligt  at  man  kan 
afdække kulturel præference  for kreativitet og  idé  rigdom ved at bruge  forholdet mellem 
hvor mange respondenter der identificerer sig med hhv. kreativitet og tradition. Konkret er 
målet for ”kulturel værdsættelse af ny viden” givet ved 
   k1൅k2൅k3t1൅t2൅t3C  
hvor  k1‐k3  er  procentandelen  af  respondenter  der  falder  i  de  tre  kategorier  hvor  man 
mestendels  identificerer  sig  med  kreativitet  og  ide  rigdom,  mens  t1‐t3  er  tilsvarende  i 
forhold til dette at ære traditionerne.16  
Med  disse  data  i  hænde  kan  et  (groft)  tjek  af  den  første  mekanisme  gennemføres. 
Spørgsmålet  er,  om  meget  kystvendte  samfund  i  højere  grad  end  mindre  kystvendte 
samfund scorer højere værdier på ”C indekset”, som defineret ovenfor. 
Konkret estimeres følgende model: 
             log kyststrækning log areal ,i i i i iC a b c d x  











C  og  hhv.  kyststrækning  og  areal.  Konsistent  med  den  forslåede  teori  er  der  en  positiv 
sammenhæng mellem kyst/areal  forholdet og kulturel  værdsættelse af kreativitet og nye 
ideer, relativt til traditioner. At det er kyst/areal  forholdet der synes at være afgørende ses 
nederst  i  tabellen,  hvor  restriktionen  b=­c  testes;  denne  hypotese  kan  tydeligvis  ikke 
afvises. Figur 4 illustrer de partielle regression koefficienter. 
<Tabel 3> 
Idet  modellen  er  specificeret  som  log‐lineær  er  konsekvensen  at  alle  lande  uden  kyst 
strækning falder ud af samplet. Som et tjek undersøges det derfor i kolonne 2, om dette er 
være helt uden kyststrækning bidrager  til en  forklaring af C. Fittet er  tydeligvis dårligere 
når de rå ”niveauer” for kyststrækning og areal inddrages. Men det væsentlige resultat er, 
at dummy variablen for dette at være uden kyststrækning ikke holder forklaringskraft.  
I  kolonne  3  introduceres  hernæst  regions  indikatorer,    og  i  kolonne  4  inddrages 
breddegrad som en  forklarende variable. Motivationen  for at  inddrage regions dummy’er 
er  selvsagt  at  kontrollere  for  uobserverbar  heterogenitet,  mens  breddegraden  udgør  en 
(eksogen)  kontrol  for  indkomst  per  capita.  Det  er  velkendt    at  der  er  nær  korrelation 
mellem  breddegrad  og  indkomst  per  capita,  hvorfor  kolonne  4  blot  undersøger  om 
korrelationen  mellem  relativ  kyststrækning  blot  kan  tilskrives  en  underliggende 
sammenhæng mellem kulturel værdsættelse af viden og indkomst.  
I  sidste  kolonne  inddrages  breddegrad  og  regions  indikatorerne  samtidigt.  Det 
overordnede  resultat  er,  at  kyststrækning  og  areal  synes  at  være  forholdsvis  robust 
korreleret med C, konsistent med den foreslåede teori. Ydermere: I alle kolonnerne er det 




En  indvending  overfor  ovenstående  kan  være,  at  disse  ”kultur  data” muligvis  ikke  siger 
noget  reelt  omkring  hvorvidt  befolkning  i  et  land  værdsætter  viden  og  genererer  ideer. 




I  tabellens  første  kolonne  tjekkes  den  reducerede  form.  Heraf  fremgår  det,  at  der  er  en 
systematisk tendens til, at samfund der er karakteriseret ved længere relativ kyststrækning 
også producerer  flere patenter per  indbygger.  I kolonne 2 sammenholdes kulturvariablen 
med  patenter;  det  fremgår  at  lande  hvor  kreativitet  og  nye  idéer  står  mere  centralt  i 









årsager  der  ligger  ud  over  den  foreslåede  teori  for  ”det  danske  vækstmirakel”.  For 
eksempel  er  det    sandsynliggjort,  at  landets  størrelse  spiller  en  (separat)  rolle  for  den 
institutionelle udvikling (fx Olsson og Hansson, 2010). Desuden vil et  lands areal være en 
proxy for hvor mange naturressourcer der er til rådighed, hvilket igen tildeler landets areal 










         log log( ) 'i i i i iy a b kystlinje c areal X   (1.1) 




at  erindre,  at  de  OLS  regressioner  der  følger  ikke  nødvendigvis  kan  tillægges  en  kausal 
fortolkning. Den uundgåelige specifikationsusikkerhed vil næsten uvilkårligt lede til at OLS 
estimaterne ikke er middelrette. Når dét er sagt, bør det dog også bemærkes at der a priori 
ikke  er  nogen  særlig  grund  til  at  tro  at  denne  usikkerhed  gør  det  sværere  at  afvise  de 
teoretiserede  sammenhænge;  udeladte  variable  kan  lige  så  godt  ”styre” OLS  estimaterne 
mod nul. 
Som  ”opvarmning”  viser  Figur  3  sammenhængen  mellem  uddannelsesinvesteringer 
(indskrivningsraten  af  en  årgang  til  grundskolen)  i  1910  og  hhv.    gennemsnitlig 
uddannelsestid i befolkningen og arbejdskraftproduktivitet i 2000. Det er tydeligt at lande 
der allerede i 1910 uddannede sine borgere i stor stil også gør det ca. 100 år senere. Det 
fremgår  også,  at  indkomsten  i  lande  der  tidligt  investerede  intenst  i  uddannelse  er 
signifikant  højere  et  århundrede  senere.  Det  rejser  så  spørgsmålet  om  man  kan  finde 
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coef = .02137734, se = .00356868, t = 5.99
 
Figur  3.  Humankapital  investering  i  1910,  Uddannelsestid  og  arbejdskraftproduktivitet  i  2000.  
Anm:  Figuren  til  venstre  viser  den  partielle  korrelation    mellem  indskrivningsraten  på  grundskoleniveau 
(andel  af  relevant  aldersgruppe  i  %)  i  år  1910  vs.  den  gennemsnitlige  uddannelsestid  i  2000.  Til  højre: 
indskrivningsraten  i  år  1910  vs.  Arbejdskraftproduktivitet  i  2000.  Linjerne  er  estimeret  ved  OLS,  og  der 
betinges kun på en konstant. 
sammenhæng,  hvoraf  det  fremgår  at  (små)  lande  med  lang  kyststrækning  i  gennemsnit 
investerede  mere  i  uddannelse  i  1910  end  (geografisk  store)  lande  med  kort 
kyststrækning. 
>Tabel 5< 
At  disse  korrelationer  skulle  være  udtryk  for  en  tilfældighed  kan  afvises med  over  99% 
sandsynlighed. I kolonne 2 betinges der på et fuldt sæt af regionsindikatorer (Afrika syd for 
Sahara, Asien osv.). Den partielle korrelation svækkes ikke nævneværdigt.  
I  de  første  to  modeller  er  alle  lande  uden  kystlinje  udeladt  som  konsekvens  af  ”log 
specifikationen”.  I  kolonne  tre  tjekkes  derfor,  om  dette  at  være  aldeles  uden  kystlinje 
spiller en særlig rolle. Der  indføjedes derfor en dummy variable der andrager værdien 1, 
hvis  landet  er uden adgang  til  havet. Det  fremgår,  at den  indføjede dummy variable  ikke 
tilføjer væsentlig information.  
I de næste fire kolonner undersøges om kyststrækningens betydning forsvinder i fald der 
kontrolleres  for  klimatiske  forhold  (approximeret  ved  breddegraden  for  landets 




stimulerer  humankapital  akkumulation),  samt  identiteten  af  en  evt.  kolonimagt.  Endelig 
introduceres  alle  kontrollerne  samtidigt.  Klimatiske  forhold  (breddegrad)  er  stærkt 
korreleret med  tidlig humankapital  akkumulation,  som  forventet.  Ligeledes  er kontrollen 
for protestantisme og koloni dummy’en for England (marginalt) statistisk signifikante. Det 
vigtigste  budskab  er  dog,  i  nærværende  sammenhæng,  at  den  partielle  korrelation med 
kystlinjen forbliver signifikant.  
Endelig  tjekkes  i  kolonne  9,  om  indkomst  per  capita  i  1900  nedbryder  den  partielle 
korrelation  med  kyststrækning.  Med  sidstnævnte  kontrol  reduceres  antallet  af 
observationer dramatisk  til blot 29  lande.  Interessant nok er der dog  fortsat en statistisk 
signifikant  (om  end  blot  på  10%  niveau)  sammenhæng  mellem  kyststrækning  og 
uddannelse i 1910.  




Disse  regressioner  er,  som  nævnt  ovenfor,  blot  udtryk  for  et  (sandt  at  sige:  lidt  løst) 
konsistens  tjek.  Men  de  viser  dog,  at  der  synes  at  være  en  systematisk  sammenhæng 





var  rige,  og  korrelationen  er  heller  ikke  frembragt  af  en  mulig  sammenhæng  mellem 









Som  det  fremgår  følges  mønsteret  fra  Tabel  5  i  forhold  til  kontroller  (bortset  fra,  at 
indkomst i 1900 ikke inddrages i analysen her).  
Flere resultater er værd at bemærke. Et interessant resultat er, at dette at være helt uden 
kystlinje er produktivitetshæmmende, hvilket er  i  tråd med  tidligere studier  (fx Sachs og 
Warner, 1997). Dog skal det bemærkes at kystlængden har en større økonomisk ”effekt” på 
de  observerede  indkomstforskelle  end  dummy’en  for  at  være  ”landomsluttet”:  de 
standardiserede  regressions koefficienter  for kyststrækning og  ”uden kyst dummy’en”  er 
hhv 0.3 og ‐0.004 (ikke vist).  
Et andet markant resultat er, at etnisk‐lingvistisk diversitet synes at være forbundet med 
lavere  arbejdskraft  produktivitet  i  2000.  Dette  er  konsistent  med  Easterly  og  Levine’s 
(1997) analyse der knytter etnisk‐lingvistisk diversitet til lav vækst via politisk ustabilitet.  
Ligeledes  ses  det,  at  der  er  en  klar  klima  ”gradient”  i  data:  breddegrad  er  signifikant. 
Endelig er også koloni dummy’erne signifikante. Igen er det centrale resultat imidlertid, at 
kyststrækning  forbliver  robust  korreleret  med  indkomst  per  capita;  også  når  samtlige 
kontroller indføjes samtidigt. 
Ifølge den foreslåede teori skal den reducerede form sammenhæng mellem kyststrækning 
og  nutidig  arbejdskraftproduktivitet  tilskrives  tidlig  humankapitalakkumulation.  Men 
udøver  kyststrækning  og  areal  faktisk  deres  indflydelse  via  tidlig  humankapital 
akkumulation?  For  at  undersøge  dette  spørgsmål  tages  der  afslutningsvis  instrument 
variabel estimation i brug. 
Den  foreslåede  teori  etablerer,  at  kystlængde  og  landeareal  er  kandidater  til  at  udgøre 
instrumenter  for  tidlig  humankapital  akkumulation,  siden  teorien  tilsiger  at  disse 
karakteristika  bør  påvirke  nutidig  indkomst  via  en  tidlig  start  på  formelle 
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uddannelsesinvesteringer. Med  to  potentielle  instrumenter  (kyststrækning  hhv  areal)  og 
én  endogen  variable  er  det  muligt  at  teste  udeladelsesrestriktionen;  altså  om 
kyststrækning og areal synes at bidrage til forklaringen af nutidig indkomst af årsager der 
ligger  udover  disse  variables  indflydelse  via  humankapital.  I  fald  det  ikke  kan  afvises  at 
udeladelsesrestriktionen  er  opfyldt,  vil  2SLS  estimation  også  tillade  et  skøn  over 
betydningen af den kausale effekt af tidlig uddannelse på nutidig produktivitetsniveauer. 
 >Tabel 7< 
Tabel 7 viser resultaterne af at  tage kystlinje og areal  i anvendelse som  instrumenter  for 
humankapital  investering i 1910.17 I alle kolonnerne kontrolleres der for regions effekter, 
og  desuden  inddrages  kontrollerne  fra  Tabel  6.  Nederst  i  tabellen  testes 
udeladelsesrestriktionen; intet sted er denne inkonsistent med data. Man kan dermed ikke 
afvise,  at  kystlinje  og  areal  udøver  sin  indflydelse  på  nutidig  produktivitet,  via  tidlig 
humankapital  akkumulation.18  I  rækken  ovenover  testes  signifikansen  af  tidlig 
humankapital vha. Anderson‐Rubin testet, der er robust overfor svage instrumenter. I alle 
kolonner  kan  det  konkluderes,  at  tidlig  humankapital  akkumulation  har  en  signifikant 
positiv  effekt  på  nutidig  BNP  per  person  i  arbejdsstyrken.  Disse  resultater  er  igen 
konsistente med den foreslåede teori for den danske økonomiske udvikling. 19  















Men  hvor  store  er  produktivitetsforskellene?  I  datamaterialet  der  ligger  til  grund  for 
resultaterne  i  Tabel  7  finder  vi  en  produktivitetsvariation  på  ca.  en  faktor  26;  dette  er 
forholdet  mellem  BNP  per  person  i  arbejdsstyrken  i  toppen  af  ”indkomstfordelingen” 
(konkret: den 95. percentil) og BNP per person i arbejdsstyrken i bunden (den 5. percentil).   
Hernæst  kan  man  passende  spørge  hvor  stor  forskellen  var  i  relation  til 
uddannelsesinvesteringerne  i  1910.  Her  finder  vi  ved  den  95.  percentil,  at 
indskrivningsprocenten var 88,2%; ved den 5. percentil var den blot 3,7%.  Spørgsmålet er 
altså  hvor  stor  en  andel  af  det  observerede  ”produktivitets‐gab”  (faktor  26)  der  kan 
forklares ved de observerede  forskelle  i humankapital  investeringerne  i 1910  (84,50% = 
88,2‐3,7). 
Der er tydeligvis variation in parameter estimaterne i Tabel 7, hvorfor det virker tilrådeligt 
at  udregne  et  interval  for  humankapital  mekanismens  styrke.  Givet  de  observerede 
forskelle  i uddannelsesinvesteringerne  i data,  finder vi at humankapital mekanismen kan 
motivere  produktivitetsforskelle  på mellem  en  faktor  10  (=  exp[0.028*(88,2‐3,7)])  og  en 
faktor 24 (=exp[0.0328*(88,2‐3,7)]).  
Med andre ord: tidlig humankapital akkumulation kan groft sagt motivere mellem 40% og 
100%  af  det  observerede  produktivitets‐gap  mellem  ”rig  og  fattig”  i  den  globale 
indkomstfordeling anno år 2000.   Disse fund understøtter den grundlæggende præmis, at 
en  tidlig  start  på  uddannelsesinvesteringerne  udgjorde  en  førsteordens  forklaring  på  at 
Danmark i dag er at finde blandt verdens rigeste nationer. 20 
Det er værd at betone, at dette estimat næppe skal anses for at være udtryk for den direkte 
produktivitetseffekt  af  formel  uddannelse.  Altså  dette,  at  højere  uddannelse  øger 

















dette naturligvis  ikke er  sigtet med  teorien. Denne prædiktion er  således  et  udmærket  – 
yderligere – udgangspunkt for et tjek af teoriens eksterne validitet. 
Konkret implicerer teorien, at den veludbyggede danske service sektor har dybe historiske 
rødder.  Såvel  (detail)handel  som  søtransport  er  ledende  service  erhverv  i  dag,  og  har  – 
31 
 
ifølge  teorien  –  spillet  en  afgørende  rolle  i  den  danske  økonomiske  vækst  proces.  Dette 
illustreres  ganske  godt  af  Figur  4,  der  viser  estimater  for  bidraget  fra  disse  sektorer  til 
Danmarks BNP 1890‐1910. Allerede på tidspunktet hvor den økonomiske vækst i BNP per 
capita  ”sætter  af”  er  nævnte  service  erhverv  ganske  store:  da  vi  når  1910  udgør  de  til 
sammen  ca.  1/3  af  den  danske  økonomi.  Til  sammenligning  spillede  disse  erhverv  – 
konsistent  med  den  fremlagte  teori  ‐  en  noget  mere  tilbagetrukket  rolle  i  (nabolandet) 
Tyskland, der er betydeligt mindre kystvendt.  




væksten  skal  naturligvis  tilskrives  offentlig  service,  der  i  1910 kun udgjorde 5% af BNP, 
mod  21%  i  2007.  Til  den  ende  har  systematiske  humankapital  investeringer  (sundhed 










korreleret  med  service  sektorens  BNP  bidrag.  Hvis  man  tager  punktestimatet  for 




I  de  efterfølgende  kolonner  betinges  der  som  i  afsnittet  ovenfor  på  hhv.  regioner, 
protestantandelen i befolkningen, klimatiske karakteristika m.m.  
Særligt  værd  at  bemærke  er  kolonne  3  hvor  der  introduceres  tidlig  humankapital 
akkumulation.  Siden  den  relative  kyststrækning  synes  at  være  forbundet  med  tidlige 
uddannelsesinvesteringer  kunne  det  være  tilfældet,  at  denne  variabel  forklarer 
korrelationen  mellem  førnævnte  og  service  sektorens  relative  størrelse.  Dette  ville 
imidlertid være inkonsistent med den foreslåede teori for den danske økonomis udvikling: 
teoretisk set bør effekten af kystlængde på sektorsammensætningen være direkte af natur 
–  frembragt  af  geografiens  betydning  for  udvikling  af  handel  og  søfart.  Det  er  derfor 




stiger  (fx  Kuznets,  1957;  Chenery,  1960).  Siden  kyststrækning  og  indkomst  er  positivt 
korreleret  (Tabel  6),  kunne  sammenhængen mellem  kyststrækning  og  service  sektorens 
størrelse  være  frembragt  via  indkomst.  Dette  ville  også  være  inkonsistent  med  den 
foreslåede  teori,  idet  kyststrækning  bør  påvirke  sektor  sammensætningen  direkte,  uden 
henvisning  til  det  forhold  at  efterspørgslen  efter  service  ydelser  er  indkomstelastisk.  
Betryggende nok ses det, konsistent med den fremlagte teori, at den partielle korrelation 
mellem serviceandelen og den relative kystlængde fortsat er signifikant, når der betinges 
på  indkomst.  Faktisk  viser  det  sig,  når  man  udregner  de  standardiserede 
regressionskoefficienter,  at  kystlinjen  har  en  stærkere  ”effekt”  på  service  sektorens 
størrelse end  indkomsten har; de standardiserede parameterestimater  for kystlængde og 
indkomst er hhv. 0.28 og 0.26 (ikke vist).  
Samlet  set  antyder disse  fund,  at den omfangsrige danske  service  sektor må anses  for  at 
have særdeles dybe rødder. I lyset af det faktum, at service sektorens bidrag til BNP fortsat 






(i)  kulturelt  mere  videns  fokuserede;  (ii)  begyndte  at  investere  tidligere  i  formel 
humankapital; (iii) er  i dag velstående, af årsager der synes nært relateret til (ii). Endelig 
(iv), kystvendte samfund er typisk karakteriseret ved en større service sektor.  
Den  økonomiske  effekt  af  tidlig  humankapital  akkumulation  er  markant:  humankapital 
mekanismen kan motivere produktivitetsforskelle i år 2000 på mellem en faktor 10 og en 
faktor 24. Det er her vigtigt at forstå, at dette estimat er udtryk for en akkumuleret effekt af 
tidlig  humankapital  akkumulation.  Teoretisk  vil  man  vente,  at  intensiverede 
uddannelsesinvesteringer på et tidligt tidspunkt har stimuleret den økonomiske vækst i det 
fremadrettede på flere forskellige måder. Dels vil humankapital akkumulation sædvanligvis 
være  ledsaget  af  en nedgang  i  fertiliteten,  hvilket  stimulerer  væksten direkte  via mindre 
”kapital  fortrængning”;  dels  bør  humankapital  opbygning  stimulere  teknologiadoptionen 
og  innovation,  og  desuden  må  man  vente  at  humankapital  investeringer  gør  det  mere 


















teknologiopfindelse.  I  fald denne opskrift skal  følges også  i  tiden fremover, bør et centralt 
pejlemærke  for den økonomiske politik være,  at udrydde  (eller undgå at  rejse) barrierer 






for  den  danske  vækstproces.  Sektoren  har  stået  for  en  stor  del  af  beskæftigelsen  op 
igennem  det  20.  århundrede;  og  en  stadig  stigende  del  i  de  seneste  årtier  hvor 
beskæftigelsen  i  Industrien  er  aftaget.  Fra  1990‐2007  har  stort  set  hele 
beskæftigelsesfremgangen  fundet  sted  i  den  private  service  sektor,  alt  i  mens 
beskæftigelsen i industrien og landbruget som nævnt er aftaget.  
 




Alligevel  er  der  god  grund  til  at  se  nærmere  på  service  sektoren.  For mens  den  danske 
økonomiske vækst ikke er løjet af for nylig, da var der et fald i timeproduktiviteten (i lighed 











(frem  til  finanskrisens  udbrud,  forstås),  som  også  har  ledt  til  en  vis  indkomstdivergens 
mellem USA og Europa som en helhed. Til den ende er det vigtigt at notere sig, at service 
sektoren  i  USA  også  udviste  en  markant  produktivitetsacceleration  i  1990’erne  og 
derigennem  bidrog  til  den  aggregerede  acceleration  (Tripplet  og  Bosworth,  2003).  IT 
investeringer forekommer ikke at være grundlaget for denne acceleration; hele stigningen i 
væksten  1995  og  frem  i  den  amerikanske  service  sektor  synes  at  udspringe  af  andre 
årsager der er opsummeret i TFP væksten. Årsagen til at et tilsvarende forløb ikke synes at 
være  forekommet  i  Danmark  er  ukendt,  og  derfor  værd  at  studere  i  lyset  af  service 
sektoren store (historiske) betydning for det danske BNP og beskæftigelse. 
 
3. Uddannelse  og  videns  fokusering  har  været  helt  central  for  den  danske 
vækstproces 
 
Humankapital  har  spillet  en  central  rolle  i  den danske  vækstproces,  ifølge den  fremlagte 





der  nyere  forskning  der  peger  på,  at  uddannelsesinstitutionerne  kan  have  noget  med 
vækstforskellen  mellem  Europa  og  USA  at  gøre  (fra  midten  af  1990’erne  og  frem).  I 
Danmark  sikrer  universiteterne  uddannelsen  af  specialister.  Når  man  starter  på 
universitetet  specialiserer  man  sig  med  det  samme;  modsat  i  USA  hvor 
universitetsuddannelsen tillader de studerende i højere grad, at ”snuse” til andre felter end 
dét  de  ultimativt  vælger  at  specialisere  sig  indenfor.  En  interessant  hypotese  er,  at  den 
europæiske uddannelsesmæssige specialisering kan udgøre en barriere for at drage nytte 




























































































































































































































‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5
Kreativ/Tradition Kreativ/Tradition Kreativ/Tradition Kreativ/Tradition Kreativ/Tradition
logkyststrækning 0.076 0.082 0.072 0.084
(3.11)** (2.91)** (2.92)** (2.85)**
Logareal ‐0.075 ‐0.073 ‐0.072 ‐0.077









Regioner Nej Nej Ja Nej Ja
Observationer 41 48 41 41 41
Kystkoefficient= ‐ Arealkoefficient (p‐værdi) 0.98 0.73 0.69 0.97 0.78




‐1 ‐2 ‐3 ‐4





Kreativ/Tradition 3.556 3.468 2.598
(2.72)** (2.60)* (1.73)+
Regioner Nej Nej Nej Ja
Observationer 70 44 36 40




‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5 ‐6 ‐7 ‐8 ‐9
hk1910 hk1910 hk1910 hk1910 hk1910 hk1910 hk1910 hk1910 hk1910
logkyststrækning 9.435 9.747 6.756 8.247 9.281 9.008 4.929 5.378
(3.97)** (3.99)** (3.05)** (2.99)** (3.77)** (3.58)** (1.95)+ (3.02)**
kyststrækning 1.155
(3.96)**
logareal ‐6.024 ‐5.466 ‐2.090 ‐5.343 ‐3.704 ‐5.706 ‐4.094 ‐2.424 ‐1.277















Regioner Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Observationer 72 72 75 70 65 70 71 64 29




‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5 ‐6 ‐7 ‐8
logy logy logy logy logy logy logy logy
logkyststrækning 0.282 0.372 0.184 0.298 0.376 0.333 0.175
(4.23)** (6.07)** (3.58)** (4.74)** (6.03)** (5.15)** (3.70)**
logareal ‐0.176 ‐0.220 ‐0.103 ‐0.168 ‐0.161 ‐0.216 ‐0.205 ‐0.154















Regioner Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Observations 134 134 155 133 128 131 132 124




‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5 ‐6
logy logy logy logy logy logy
hc1910 0.038 0.028 0.038 0.037 0.033 0.033











Regioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Observationer 68 67 67 67 64 63
Anderson‐Rubin (p‐værdi) 0.0001 0.0006 0.0001 0.0004 0.0133 0.07




‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5 ‐6 ‐7 ‐8 ‐9 ‐10
Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP Service/BNP
logkyststrækning 3.773 5.051 3.123 2.821 3.167 4.620 4.735 5.038 3.075
(3.95)** (5.73)** (2.24)* (2.64)** (3.46)** (5.09)** (5.14)** (5.17)** (2.90)**
kyststrækning 0.493
(2.42)*
logareal ‐3.218 ‐3.792 ‐2.088 ‐2.52 ‐1.804 ‐3.432 ‐3.465 ‐3.517 ‐3.875 ‐3.509

















Regioner Nej Ja Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Observations 129 129 68 121 147 128 118 126 127 114
R‐squared 0.20 0.31 0.53 0.34 0.25 0.44 0.29 0.34 0.31 0.44
Robuste t værdier i parentes
+ significant at 10%; * significant at 5%; ** significant at 1%
